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Велика кількість аварій стається на тих ділянках автомобільних доріг, які проходять 
через малонаселені пункти (селища та села), в яких в темну пору доби є обмежена видимість, та 
й поява пішохода часто стає несподіванкою для водія. Вирішенням цієї проблеми може стати 
встановлення системи «Розумний пішохідний перехід» [1], оскільки вона передбачає автоном-
ність роботи, простоту монтажу, якість освітленості та інтелектуальне сповіщення усіх учасни-
ків дорожнього руху.  
Одним із важливих моментів функціонування такого розумного пішохідного переходу 
є синхронізація між знаками «Пішохідний перехід» (5.35 ПДР) та передавання даних від знаків 
«Попередження про «Пішохідний перехід»» (1.32 ПДР), тому актуальною задачею є передаван-
ня інформації в системі «Розумний пішохідний перехід». З цією метою запропоновано обладна-
ти систему радіо-модулями типу LoRaWAN. 
Використання LoRaWAN обгрунтовується великим радіусом дії, прийом та передаван-
ня інформації в міських умовах може становити до 5 км та до 45 км поза населеним пунктом. 
Давачі обладнані радіо-модулями LoRaWAN мають низьке енергоспоживання, в залежності від 
класу давача (А, В або С), термін роботи може становити навіть до декількох років. Також Lo-
RaWAN - це відкритий стандарт. Давачі з цими радіомодулями у вільному продажі, присутня 
вся документація, і вона у відкритому доступі для будь-якого користувача.  
Конструкцію знаків «Пішохідний перехід» (5.35 ПДР) запропоновано модернізувати 
шляхом встановлення давачів освітленості, внутрішньої підсвітки знака, обрамленням знака по 
контуру квадрата жовтими діодами (функція жовтого мигаючого світлофора) та мікроконтро-
лерним блоком керування (Atmega 328) і радіо-модулем LoRaWAN. Над знаком доцільно вста-
новити освітлення тротуарної частини із вмонтованим давачем руху, а також - світлодіодну під-
світку пішохідного переходу. На найвищій точці розміщений сонячний блок для живлення сис-
теми. 
Основна особливість даної системи є автономність та простота встановлення (монтаж), 
адже для живлення використовується відновлювальні джерела енергії – сонячні панелі разом із 
акумуляторними блоками. А також це активне двохстороннє попередження усіх учасників до-
рожнього руху. 
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